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B e nz ie
等
` s’以 18 尾斑节对虾雄虾
,
各 白与 2 尾雌虾交配
,
以相对受环境影响较少的父系成份变
化来评估第 6 周和第 10 周重量的遗传力大小
,
后代中大约 10 %的生 长差异受遗传控制
,










0 0 4 [6 1
。
e h e n g 不一1 c h e n 等 川对
养殖环境中的斑 节对虾生长特性和体 长
、
体重等遗传参数 的进 行 了相 关性研究
。
而


















澳大利亚 C S IR O 小组 己开始运用选择杂交和微卫星标记来评估对虾生
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核 型 分 析 的报 道
。
随 后 K
u m ar d 等 1 ]报 道 其 染色 体 为 2n 二 8
,
核 型 公 式为
Z n = 8 8= 16m + Zo s m + 1 0 s t+ 4 2 t
,






















































H e d g e e o e k e t 等 [“ ]报道 了十足目( D
e e































然而 F or be
S
等发现西南 印度洋






























L .3 2 D N A 水平研究
9 0 年代以来
,
随着以 D N A 为基础的分子标记和 PC R 技术的广泛应用
,
各种分子标
记如 m tD N A
,
R A P D
,
微卫星 D N A
,





















1 m t D N A 的应用














除少部分采用 盯L P 分析外
,
绝大部分采用 m tD N A 部分基因序列扩增产物的






Q T L 鉴定提供分子依据
。
B e nz ie 等【
’ ”】对澳大利亚西部和东部沿岸的斑节对虾 m tD N A 进行盯 L P 分析
,
基因





B o uc h o n 等
120] 利
用 m tD N A 的 1 6 S
rR N A 和 1ZS r RN A 的 P C R
一











lK ibn un g
a
等 2[
’ ]也 以 m tND A
一











斑节对虾 m 0 N A 核营酸多样性 为 .0 0 4 0
一













S h e l e h an 等以 m t n N A 的 12 S r RN A 不rl z 6 S
r RN A
的 P C R
一




盯 L P 在虾类的遗传
育种是一个有用的分子标记 2[ ]
。





















2 R A P D 的应用
















G ar ic a等以 R A P D标记研究斑节对虾的遗传变异
,
探讨了 RA P D在建立对虾类标记辅
助选择育种中的应用 3[]
。





















lK ibn un ga 等
`271 同时以RA
PD和 m tD N A 的 16 sr 朋A
、
C O I 和 CO H基因的 PC R







.3 .2 3 微卫星 DNA 的应用
















































s叩un g ul 等







〔3] 以 6 个微卫














































w i l so
n
等
〔35] 用 23 个扩增片段长度多态性 (A LP )P 引物构建出了
斑节对虾初步的遗传连锁图谱
,
三个品系中总共 673 个多态 AF LP 位点同孟德尔分离定律
相吻合
,
116 个公共 AF LP 标记用来构建三品系的公共遗传连锁图谱
,
该连锁图谱具 20





























































s r i t u n y a l u 。 k s a n n a 等
〔3 , l
以淡水龙虾 儿 c 了角 s at e u s
1即 j cus ul us 的 P





该 cD NA 具 3O02b p
,








与所有 已克 隆节肢动物 Por oP 不 同
。
随后
rS it un ya l uc ks an an 等























〔40] 从斑节对虾眼柄 c DNA 文库中通过分离前激素原基因
,
鉴定







u dom k it 等
L“ l
亦从斑节对虾眼柄











同早先报道的 动日刀叻心 5 fe r j时 us 的 Mm 和 油 艺即 en 韶 us
en s j s 的 CHH肤的 Mm 具两个内含子的结构明显不同
。






























避免随机遗传漂变 (瓶颈效应 ) 和近交衰退至关重要
。








1F 到 5F 代平均杂
合性由 0
.
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Go y a r d 等
〔̀ 5 ,
对蓝对虾 仔b














「46] 对南美白对虾的生长和抗 Tvs ( Tau
r a





















遗传力 ) 方面的进展 (如前 1
.







2 无特定病原 S P F 和抗特定病原 S P R 苗种的培育
自 2 0 世纪 80 年代末期对虾养殖病害时有发生 以来
,





1 993 年为 n 个
,














培育无特定病原和抗特定病原 ( s p e e i if
e p at h o g e n r r e e a n d s p e e i n e









20 世纪 90 年代
,
美国的海产对虾
养殖计划 U S M S F (P .U S m ar ien








其方法是 以 RF L P
、
R A P D
、
























































L i n 和 T i






。 故万2厂尸 夕 en 了e 了了了
a t u s [ 5。了
,
尸 刃on
o d( , n厂尸 e s e u了en t
u s车5 , j , 尸 s e t丁几 ,
,
“ s 厂尸 s川了or
:
tr z’s 和 .P s o t j fe r






















Be n z ie 等
`5’ 〕
对 尸 。 o7I
0

















「53] 对 尸 。 on









0 0 0 之间
,
























































e n g 等
「测采用 电脉冲法
,
以融合标记蛋 白 ( PF L A G ) 为载体
,
以 c M v
为启动子
,
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